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ABSTRAK 
Pengaruh Terpaan Tayangan Drama Korea Terhadap Perilaku Fashion Pada Remaja 
di Kota Padang 
(Studi Komparatif Pada Komunitas dan Non Komunitas Penggemar Korea di Kota 
Padang) 
Oleh : 
Gabby Agne Gunawan 
1310861011 
 
Pembimbing :  
Yayuk Lestari, MA 
Novi Elian, M. Si  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana terpaan tayangan drama Korea 
mempengaruhi fashion pada remaja yang tergabung dalam komunitas dan non komunitas 
penggemar Korea di kota Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan 
pendekatan kuantitatif komparatif dengan menggunakan kuisioner. 
Sampel penelitian menggunakan 159 responden yang merupaka remaja yang tergabung dalam 
komunitas dan non komunitas penggemar Korea di kota Padang. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah proposional random sampling. Teori belajar sosial digunakan untuk 
menganalisis hasil penelitian. Dan untuk melihat perbedaan dan pengaruh perilaku imitasi 
fashion pada remaja yang tergabung dama komunitas dan non komunitas digunakan uji T-test 
dan uji Regresi dengan bantuan SPSS 16. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh terpaan tayangan drama Korea berpengaruh 
pada fashion remaja di kota Padang, dan tidak memiliki perbedaan perilaku imitasi pada 
fashion yang ditimbulkan oleh terpaan tayangan drama Korea pada remaja yang tergabung 
dalam komunitas dan non komunitas penggemar Korea di kota Padang. 
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ABSTRACT 
The Influence of Korean Dramas on Fashion Behavior towards Teenagers in Padang. 
(Comparative Study on Community and Non Community Korean Enthusiasts in 
Padang) 
 
By : 
Gabby Agne Gunawan 
1310861011 
 
Supervisors : 
Yayuk Lestari, MA 
Novi Elian, M. Si  
 
This study aims to explain how far Korean drama affects teenagers fashion behavior. The 
respondents are from community and non community of Korean enthusiasts in Padang. The 
type of this research with comparative quantitative approach by using questionnaire. The study 
sample used 159 teenager respondents who joined in the community and non Korean enthusiast 
community in Padang. The sampling technique used is propotional random sampling. 
Social learning theory is used to analyze the research results. Social learning theory also used 
to see the difference and influence of imitation fashion behavior by teenagers who joined 
Korean enthusiast community and non community. This study used T-test and regression test 
with SPSS 16. 
The results of this study indicate that Korean drama has influenced teenagers fashion behavior. 
It does not have differences in imitation fashion behavior caused by Korean dramas by 
teenagers who are community and non community Korean enthusiats in Padang. 
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